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Publikationer 
Aktueltfra Håndskriftafdelingen. Elektronisk 
nyhedsbrev, der udkommer ti gange om året 
(januar-juni, september-december), 
fra Håndskriftafdelingen findes via Nyheder 
på adressen <www.kb.dk>, hvorfra der også 
er mulighed for at tegne abonnement. 
Gratis. 
Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen. 
Elektronisk nyhedsbrev, der udkommer hver 
anden måned. Aktuelt fra Musik- og Teater­
afdelingen findes via Nyheder på. adressen 
<www.kb.dk>, hvorfra der også er mulighed 
for at tegne abonnement. Gratis. 
Bogens Verden. Tidsskrift for litteratur og 
kultur. Udgivet af Det Danske Forfatter- og 
Oversættercenter Hald og Det Kongelige 
Bibliotek i samarbejde med Danmarks 
Biblioteksforening, Danmarks Biblioteks­
skole og Biblioteksstyrelsen. Red.: Bruno 
Svindborg (ansvh.), Rune Eriksson og Peter 
Q. Rannes. 85. årg., nr. 4. 2003, 43 s. 111. 
ISSN 0006-5692. Kr. 75,- (løssalg), kr. 
410,- (årsabonnement). 
Diamanten. Medlemsblad for Diamant­
klubben — Det Kongelige Biblioteks Kultur­
klub. Red.; Rikke Sanderhoff Mørch. 5. årg. 
nr. 4. 2003, 11 s. 111. ISSN 1399-6142. 
Gratis. 
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: 
Joan Leergaard. 16. årg. nr. 3. 2002, 80 s. 
111. ISSN 0905-5533. Kr. 125,- (abonne­
ment). Kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlem­
mer af Diamantklubben — Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub. 
Forsiden; Foto: Thomas Ruff, Tyskland (f. 1958): Anna Giese, 1990. Fra Udstillingen Ansigtets geometri - fotografiske 
portrætter, Det Kongelige Bibliotek, 10. oktober 2003 - 7. februar 2004. 
Den grønlandske lærer og polarforsker Jørgen Brønlund (1877-1907) deltog i Danmark-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 
1906-1908. Ligesom to af de andre deltagere, ekspeditionslederen Ludvig Mylius Erichsen og Niels Peter Fføeg Hagen, 
omkom han på rejsen nordover til Cap Glacier. Han døde, som den sidste, ved 79-Fjorden (opkaldt efter den 79. 
breddegrad) i november 1907. Ved Jørgen Brønlunds lig blev hans dagbog fundet. Den er ført på grønlandsk, men den 
gribende afskedsnotits er på dansk. Her fortæller han om sine kammeraters skæbne og forklarer at han selv på grund af 
forfrysninger ikke er i stand til ar drage videre: 
"Omkom 79 Fjorden efter forsøg hjemrejse over Indlandsisen, i November Maaned. Jeg kommer hertil i aftagende 
Maaneskin, og kunde ikke videre af forfrosninger i Fødderne, og af mørket. Aarsagen andres Lig findes midt i Fjorden foran 
Bræ (omtrent 2Vi Mil). Hagen døde 15 November og Mylius omtrent 10 dage efter. Jørgen Brønlund". 
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